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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Janet Elizabeth 
NIM   : 00000016699 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT FourMix Jakarta Film Studio 
 Divisi : Sound Effect 
 Alamat : Jakarta Film Studio, Jl. Raya Ceger No.1, 
RT.5/RW.1, Ceger, Kec. Cipayung, Kota 
Jakarta Timur 
 Periode Magang : 9 Maret 2020 - 8 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Leo Erwando 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat-
Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Magang yang berjudul “Peran 
Assistant Sound Editor Dalam Fourmix Jakarta Film Studio”. Laporan ini ditulis 
sebagai pemenuhan syarat kelulusan dari Universitas Multimedia Nusantara. 
Film adalah salah satu bentuk dari media seni yang dapat menyampaikan 
pesan pada penontonnya. Sebuah film terdiri dari dua elemen, yaitu audio dan 
visual. Seringkali, saat menonton film, orang-orang lebih fokus kepada aspek 
visualnya, padahal elemen audio dari sebuah film sebenarnya lebih kuat daripada 
visual. Ini dikarenakan manusia cenderung melihat secara sadar, namun selalu 
mendengar tanpa sadar. Ini merupakan alasan mengapa penulis tertarik untuk 
membahas mengenai peran editor suara dalam industri film, terutama di tahap 
pascaproduksi, yang pekerjaannya sebenarnya sangat penting namun jarang 
disadari oleh orang lain. 
 Dalam laporan magang ini, penulis akan menjabarkan tentang apa saja 
pekerjaan yang dilakukan dalam studio pascaproduksi audio film, melalui sudut 
pandang seorang intern assistant sound editor. Selama proses praktik kerja magang 
di FourMix, banyak hal yang dapat penulis pelajari mengenai proses pengerjaan 
pascaproduksi audio berbagai film panjang Indonesia. Penulis mempelajari dan 
mengalami proses perekaman dialog atau dubbing, cara melakukan foley, mengedit 
suara, menaruh efek dalam film layar lebar, serta bertemu dengan klien selama 
bekerja di Fourmix.  
Berdasarkan pengalaman tersebut, penulis berharap laporan ini dapat 
menjadi salah satu sumber informasi yang berguna untuk para pembaca yang 
tertarik dalam dunia audio film, khususnya dalam bidang pascaproduksi suara. 
Penulis berharap laporan ini dapat menjadi sedikit gambaran mengenai bagaimana 
proses pascaproduksi suara film dilakukan sesuai standar nasional, di FourMix. 
Penulis juga berharap laporan ini dapat menjadi penyedia informasi bagi mahasiswa 
atau para adik kelas di Universitas Multimedia Nusantara yang ingin menempuh 
praktik kerja magang sebagai editor pascaproduksi audio film. 
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Terakhir, laporan ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai 
pihak, maka dari itu penulis ingin berterimakasih pada berbagai pihak yang terlibat 
dalam proses penulisan laporan magang ini yaitu: 
1. PT FourMix sebagai tempat penulis melakukan praktik kerja magang. 
2. Satrio Budiono sebagai pemilik FourMix yang telah berbaik hati untuk 
menerima penulis sebagai anak magang serta bersedia menjadi 
narasumber penulisan laporan. 
3. Leo Erwando sebagai pembimbing lapangan yang telah dengan sabar 
membimbing penulis selama kerja magang, mengajari penulis untuk 
menggunakan software editing suara, serta menjadi narasumber untuk 
laporan penulis. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., sebagai Ketua Program Studi Film dari 
Universitas Multimedia Nusantara. 
5. Dominika Anggraeni Purwaningsih, S.Sn., M.Anim., sebagai dosen 
pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing dan memberi 
berbagai masukan untuk penulisan laporan.  
6. Christian Aditya, S.Sn., M. Anim., sebagai penguji sidang penulis yang 
telah menguji dan memberi saran yang baik untuk laporan penulis. 
7. Immanuel Abner, Nathania Hendranata, serta Christhevya Sarastania 
sebagai teman yang telah membantu dan mendukung penulis dari 
sebelum hingga setelah magang.  
8. Hani Setiawati, sebagai kakak yang telah mendukung penulis selama 
proses kerja magang. 
9. Askim S. Rachmat dan Marlia sebagai orangtua penulis yang telah 
menyokong, mendoakan, serta memberi dukungan pada penulis hingga 
sekarang. 
 







Suara adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah film, namun keberadaannya 
seringkali tidak disadari sehingga seringkali dihiraukan. Karena hal ini, peminat 
pada bidang audio film masih bisa dianggap sedikit, namun PT FourMix hadir 
sebagai perusahaan di bidang pascaproduksi audio film dengan kualitas yang tinggi, 
baik secara fasilitas maupun orang-orang yang bekerja disana. Karena hal inilah 
penulis memilih untuk melaksanakan praktik kerja magang di sana sebagai 
assistant sound editor, dan penulis berhasil mempelajari dan mengalami banyak hal 
mengenai proses pascaproduksi audio film layar lebar Indonesia. Penulis 
mempelajari mulai dari cara menggunakan software Pro Tools yang merupakan 
standar internasional, cara melakukan foley sesuai standar layar lebar, hingga 
bertemu dengan klien-klien senior pembuat film Indonesia. Walaupun masa 
magang penulis harus terkendala karena adanya pandemi covid-19 yang melanda 
Indonesia, penulis tetap bersyukur karena sempat mengalami bekerja dalam industri 
film Indonesia, khususnya di bidang pascaproduksi audio film. 
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